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воєчас не ви яв лен ня де фектів у пра цю -
ю чо му гідро ге не ра торі доз во ляє знач -
но підви щи ти надійність йо го ро бо ти,
зни зи ти час про стоїв і змен ши ти ви т ра ти,
пов'язані з ре мон том. Вирішен ня склад ної і
відповідаль ної про бле ми, якою є оцінка ста ну і
ро бо тоз дат ності ге не ра то ра, мо же бу ти знай де не
ли ше з до по мо гою си с те ми кон тро лю та діаг но с -
ти ки,  яка по вин на місти ти в собі ефек тивні ме то -
ди  і за со би ви яв лен ня де фектів, особ ли во під час
ро бо ти ма ши ни.
При ви сокій ефек тив ності кон тро лю стає
мож ли вим пе рехід від ре монтів за роз кла дом до
ре монтів по фак тич но му ста ну ге не ра то ра. При
цьо му потрібно вра хо ву ва ти, що за да ча ви бо ру
оп ти маль но го ком плек су па ра метрів для кон тро -
лю ста ну ма ши ни під час ро бо ти до сить склад на.
З од но го бо ку, не обхідно ви я ви ти як мож на біль -
шу кількість імовірних де фектів, а з іншо го бо ку
— ви бра ти найбільш ефек тивні ме то ди кон тро лю
з ба га ть ох за сто со ву ва них, ке ру ю чись еко номічно
доцільни ми ви т ра та ми.
Од нак ме то ди і за со би ви яв лен ня де фектів,
які за сто со ву ють ся в да ний час, особ ли во в про -
цесі ро бо ти гідро ге не ра торів, ще да лекі від до с ко -
на лості, і в них не до стат ньо ви ко ри с то ву ють ся
су часні мож ли вості. За вдя ки цьо му в ос танні ро -
ки ак тивізу ва ли ся досліджен ня і роз роб ки із вдо -
с ко на лен ня існу ю чих і ство рен ня но вих ме тодів і
за собів ви яв лен ня де фектів гідро ге не ра торів для
по бу до ви на їх ос нові ком плекс них си с тем кон -
тро лю та технічної діаг но с ти ки.  
Од ним із най важ ливіших за вдань у роз вит ку
ме тодів кон тро лю є  ство рен ня та ор ганізація про -
мис ло во го ви роб ництва ря ду но вих вимірю вачів
кон троль но(діаг но с тич них па ра метрів, які мо -
жуть пра цю ва ти в умо вах силь них еле к т ро -
магнітних полів, за без пе чу ю чи за ва достійкість
сен сорів, ліній пе ре дачі  інфор мації та вто рин них
пе ре тво рю вачів.
Пер спек тив ним на прям ком у си с те мах кон -
тро лю та діаг но с ти ки є ви ко ри с тан ня гібрид них
во ло кон но(оп тич них вимірю вачів (ГВОВ) [1—4].
При ст рої містять во ло кон но(оп тич ний світло вод
як се ре до ви ще пе ре дачі вимірю валь ної інфор -
мації, і тра диційні сен со ри як чут ливі еле мен ти
(пер винні пе ре тво рю вачі).
Про аналізу вав ши кон троль но(діаг но с тичні
па ра ме т ри  у гідро ге не ра то рах, виз на чен ня яких
ви ма гає   вимірю ван ня ме ханічних пе реміщень, а
та кож діапа зо ни пе реміщень, умо ви за сто су ван -
ня, ви мо ги до ме т ро логічних ха рак те ри с тик, мож -
на зро би ти вис но вок, що за зна чені пе реміщен ня
мож на виміря ти, ви ко ри с то ву ю чи ємнісні сен со -
ри. Во ни ма ють прин ци по во лінійну за лежність "
вхід(вихід ", інваріантні до впли ву не спри ят ли -
вих зовнішніх впливів, лег ко підда ють ся роз ра -
хун ку й відтво рен ню, у то му числі при ма со во му
й серійно му ви роб ництві, не с кладні у ви го тов -
ленні, на ла го д женні й на ст ро ю ванні. Са ме  то му
во ни мо жуть бу ти ви ко ри с тані як пер винні пе ре -
тво рю вачі в ГВОВ. 
Схе ма ГВОВ з ємнісним сен со ром по ка за на
на Рис. 1.
Жив лен ня ГВОВ мо же здійсню ва ти ся дво ма
спо со ба ми: а) за до по мо гою дже ре ла (ба та реї),
роз та шо ва но го по руч із сен со ром (див. Рис. 1,  а);
б)  за до по мо гою енергії, пе ре да ної че рез світло -
вод (див. Рис. 1, б). Ос нов ни ми скла до ви ми ча с -
ти на ми ГВОВ з ба та рей ним жив лен ням є чут ли -
вий еле мент ЧЕ з ємнісним сен со ром Cx та пе ре -
тво рю ва чем ємність—код ПЄК, адап тер Адп з пе -
ре тво рю ва чем код—світло ПКС та ба та реєю Бат,
пе ре тво рю вач світло—на пру га ПСН, пе ре тво рю -
вач світло—код ПСК, мікро кон т ро лер МК та блок
інди кації БІ.  Пе ре тво рю вачі ПСК та  ПКС
з'єднані між со брою во ло кон но(оп тич ни ми ка бе -
ля ми "Ке ру ван ня" та "Дані".
В ГВОВ з  жив лен ням че рез оп то во лок но до -
дат ко во ас то со ва но світло вод "Жив лен ня" та  пе -
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ре тво рю вач на пру га—світло ПНС, а замість ба та -
реї Бат вста нов ле но пе ре тво рю вач світло—на пру -
га ПСН. 
Як що ви ко ри с та ти ємнісні сен со ри як пер -
винні пе ре тво рю вачі, то за опи са ним прин ци пом
мож на по бу ду ва ти вимірю вачі: повітря но го за зо -
ру між ста то ром та ро то ром, бит тя ва ла, зу сил ля в
стяж них ре б рах, ве ли чи ни взаємно го зсу ву сек -
торів скла де но го ста то ра та зу сил ля пре су ван ня
осер дя ста то ра. 
У цьо му ви пад ку от ри мується поєднан ня ви -
со кої за ва достійкості ліній зв'яз ку між сен со ра ми
і вто рин ни ми пе ре тво рю ва ча ми та са мих сен сорів
з про сто тою ос танніх.
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Рис. 1. ЧЕ — чутливий елемент; Nєк — код перетворювача “ємність(код”; Адп — адаптер; ПЄК — перетв. “ємність(код”; ПКС  — перетв.
“код(світло”; ПСК  — перетв. “світло(код”; МК — мікроконтролер; БІ ( блок індикації
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